



































































本研究の分析に使用するデータは，筆者が 2015年 6月から 7月にかけて天津市にある 3大学の修
士課程在学者を対象として実施した質問紙調査の結果である。質問紙の配布数は 3大学で合計 360票，




















当てはまる 当てはまらない 合計 （N） p
専門書の講読
学術学位 81.2 18.8 100.0 （245）
＊＊
専門職学位 64.4 35.6 100.0 （ 73）
科目履修を自分の研究に
結びつける
学術学位 79.1 20.9 100.0 （244）
＊
専門職学位 64.4 35.6 100.0 （ 73）
レポートとノートを真面
目に書く
学術学位 79.6 20.4 100.0 （245）
＊
専門職学位 68.5 31.5 100.0 （ 73）
＊＊p＜ .01　＊p＜ .05
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全日制 非全日制 合計 （N） P
学術学位 99.6  0.4 100.0 247
＊＊＊


















当てはまる 当てはまらない 合計 （N） p
全日制
学術学位 81.6  18.4 100.0％ （244）
n. s.
専門職学位 76.0  24.0 100.0％ （ 50）
非全日制
学術学位  0.0 100.0 100.0％ （  1）
―
専門職学位 39.1  60.9 100.0％ （ 23）
科目履修を自分の研究に結びつく
当てはまる 当てはまらない 合計 （N） p
全日制
学術学位  79.0 21.0 100.0％ （243）
＊
専門職学位  64.0 36.0 100.0％ （ 50）
非全日制
学術学位 100.0  0.0 100.0％ （  1）
―
専門職学位  65.2 34.8 100.0％ （ 23）
レポートとノートを真面目に書く
当てはまる 当てはまらない 合計 （N） p
全日制
学術学位  79.5 20.5 100.0％ （244）
＊
専門職学位  64.0 36.0 100.0％ （ 50）
非全日制
学術学位 100.0  0.0 100.0％ （  1）
―
















表 4　進学目的意識 *学位種類 *勉強への取り組み（％）
専門書の講読
当てはまる 当てはまらない 合計 （N） p
積極的な
進学目的意識
学術学位 88.2 11.8 100.0％ （110）
n.s.
専門職学位 82.1 17.9 100.0％ （ 28）
消極的な
進学目的意識
学術学位 82.1 17.9 100.0％ （106）
＊
専門職学位 64.9 35.1 100.0％ （ 37）
科目履修を自分の研究に結びつく
当てはまる 当てはまらない 合計 （N） p
積極的な
進学目的意識
学術学位 87.2 12.8 100.0％ （109）
n.s.
専門職学位 78.6 21.4 100.0％ （ 28）
消極的な
進学目的意識
学術学位 75.5 24.5 100.0％ （106）
n.s.
専門職学位 62.2 37.8 100.0％ （ 37）
レポートとノートを真面目に書く
当てはまる 当てはまらない 合計 （N） p
積極的な
進学目的意識
学術学位 87.3 12.7 100.0％ （110）
n.s.
専門職学位 78.6 21.4 100.0％ （ 28）
消極的な
進学目的意識
学術学位 77.4 22.6 100.0％ （103）
n.s.






















当てはまる 当てはまらない 合計 （N） p
就職への不安
学術学位 68.2 31.8 100.0 （245）
＊
専門職学位 53.4 46.6 100.0 （ 73）
経済的に厳しい
学術学位 56.7 43.3 100.0 （245）
n.s.
専門職学位 47.9 52.1 100.0 （ 73）
恋人・家族に抱える問題が多い
学術学位 38.4 61.6 100.0 （245）
n.s.
専門職学位 41.1 58.9 100.0 （ 73）
学業が苦痛
学術学位 38.0 62.0 100.0 （245）
n.s.
専門職学位 35.6 64.4 100.0 （ 73）
専攻または履修講義に興味ない
学術学位 31.8 68.2 100.0 （245）
n.s.
専門職学位 39.7 60.3 100.0 （ 73）
大学院の人間関係が厳しい
学術学位 15.5 84.5 100.0 （245）
n.s.











































学院受験者数が 100万人を初めて突破した 2005年から 2009年まで，院生の就職率は下降の一途をた
どっている。また，教育部のデータによると，現在，在学者を含め就職を希望している大学院生は全
国約 160万人いる。そして，毎年，卒業シーズンになると，大学院修士課程修了者約 50万人が，こ
の群に新たに加わる。厳しい就職環境のなかで，就職を前提として大学院に入ってきた学生は，まじ
めに授業に取り組んでいる一方，能動的学習や課外活動をおろかにする傾向も看過できない。
中国では就職する際に，「卒業校の知名度」や「学業成績」などの要素がとりわけ重要視され，社
会学習などの実践活動への取り組みはあまり評価されないのが現状である。そのため，学術学課程の
学生であれ，専門職学位課程の学生であれ，多くの者が「勉強だけが自分の人生を変えることができ
る」と信じており，成績を高める学習しか取り込まなく，大学院生としての実践的訓練や研究能力の
養成などを軽視している現状が見てとれた。大学院教育は学生の就職達成のためだけ機能しているの
ではなく，大学院での学習の意味も十分に提示しなければならないと言えよう。
本稿は学術学位と専門職学位の比較をテーマにしているが，専門職学位課程の調査対象者のサンプ
ル数が十分であることとはいえない。また，専門職学位課程のなかでも，全日制専門職大学院教育と
非全日制専門職大学院教育があり，その 2つの学生タイプの比較を研究に入れ加えて考察することも
重要であろう。学術学位と全日制専門職学位との比較により，学位ごとの学部新卒者の大学院教育を
受ける際の特徴を明確にすることや，そして，全日制専門職大学院教育と非全日制専門職大学院教育
の比較により，専門職学位教育について，学部新卒者と社会人学生の差異を明らかにすることを今後
の課題にしておきたい。
注⑴ 楠山研，2002，「学問学位と専門職学位」，p76.
　⑵ 同上，p77.
　⑶ 韓冀娜，2016，「中国における大学院への進学意識―学術学位と専門職学位の比較」，p3.
　⑷ 満都拉，2013，「中国の全日制専門職大学院のあり方について」，p291.
　⑸ 同上，p292.
　⑹ 韓冀娜，2016，「中国における大学院への進学意識―学術学位と専門職学位の比較」
　⑺ 「全国研究生学习体验调查」
　⑻ 国家統計局が公表した『中国統計年鑑』では，2013年時点で全国大学院またそれと同等な研究機関の在学
者数は 1,495,670人，そのうち，63％が学術学位，36％が専門職学位課程の学生であった
　⑼ 「全然当てはまらない」という選択肢の割合が甚だ少ないため，これからの分析には「かなり当てはまる」
と「やや当てはまる」を「当てはまる」に，「あまり当てはまらない」と「全然当てはまらない」を「当ては
64 中国における修士課程在学者の学習・生活行動（韓）
まらない」と統合する
　⑽ 「当大学院に興味がある専攻がある」「研究職に就くため」「友達を作り，交流を広げる」「当大学院の知名
度が高い」「両親の期待に応える」の 5項目から構成されている。
　⑾ 「修士学位を取得するため」「就職ができなかったため」「周囲の人が大学院に進学するため」「もう少し学
生のままでいたかった」の 4項目から構成されている
　⑿ 韓冀娜，2016，「中国における大学院への進学意識―学術学位と専門職学位の比較」
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